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untuk bapak dan ibu... 
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Perekonomian yang semakin meningkat dan persaingan yang semakin 
tinggi, memerlukan adanya peningkatan kemampuan dari perusahaan-perusahaan, 
tidak terkecuali perusahaan konstruksi. Sistem pengendalian proyek yang terdiri 
dari biaya, mutu, dan waktu merupakan salah salu langkah untuk meningkatkan 
kualitas perusahaan konstruksi. Pengendalian terhadap biaya proyek terdiri dari 
pengendalian biaya material, peralatan, tenaga kerja, subkontraktor, overhead dan 
kondisi umum. Salah satu variabel yang mempunyai pengaruh cukup besar 
terhadap terjadinya penyimpangan biaya proyek adalah material. Penyimpangan 
biaya tersebut mengakibatkan penambahan biaya operasional yang mengakibatkan 
berkurangnya keuntungan atau kerugian dari segi finansial maupun reputasi 
perusahaan. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan cara melakukan penyebaran kuisoner, 
dengan responden perusahaan jasa konstruksi yang berada di wilayah Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Adapun masalah yang dibahas adalah faktor-faktor 
penyebab penyimpangan biaya material dan dampaknya pada proyek konstruksi. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa keterlambatan dalam pembayaran 
material (jatuh tempo) dengan nilai mean 2,78 memiliki peringkat pertama 
sebagai penyebab penyimpangan biaya material, sedangkan kualitas material yang 
dibeli tidak sesuai dengan pesanan dengan nilai mean 2,72 memiliki peringkat 
kedua, dan kurang baiknya strategi pembelian dalam menentukan pemasok 
dengan nilai mean 2,66 memiliki peringkat ketiga sebagai penyebab 
penyimpangan biaya material. Faktor-faktor diatas merupakan penyebab 
terjadinya penyimpangan biaya material yang memiliki peringkat tertinggi. 
 
Kata kunci : biaya material, penyimpangan, dampak 
 
 
 
 
 
 
 
